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назвати безгосподарське використання земель сільськогосподарського призна-
чення, порушення родючого шару ґрунту та наступне не проведення рекуль-
тивації таких земель. Про псування землі мова ведеться у разі, якщо в під 
впливом несприятливих чинників відбулися такі значні негативні зміни якіс-
ного стану земель, що подальше використання об’єкта за попереднім цільовим 
призначенням стає неможливим. 
Поняття «псування земель» визначається як порушення природного стану 
земель, яке здійснюється без обґрунтованих проектних рішень, погоджених та 
затверджених в установленому законодавством порядку, забруднення їх хіміч-
ними, біологічними та радіоактивними речовинами, в тому числі тими, що 
викидаються в атмосферне повітря, засмічення промисловими, побутовими та 
іншими відходами, неочищеними стічними водами, порушення родючого шару 
ґрунту, невиконання вимог встановленого режиму використання земель, а 
також використання земель у спосіб, що погіршує їх природну родючість.  
За забруднення і псування земель встановлено адміністративну відпові-
дальність (ст. ст. 52, 83 КУпАП). А з прийняттям нового Кримінального 
кодексу України у 2001 р., дії, що призводять до забруднення або псування 
земель було криміналізовано (ст. 239 ККУ). Крім того, кримінальна відпо-
відальність передбачена також за безгосподарське використання земель, якщо 
це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з 
сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення струк-
тури ґрунту (ст. 254 ККУ). 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГАЛУЗІ  
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
Екологічна інформація є важливим надбанням суспільства, оскільки отри-
мання інформаційних екологічних знань, екологічних новин, консультацій дає 
можливість не тільки припинити, але й запобігти виникненню умов, які могли б 
зашкодити існуванню здорового довкілля [1, с.88]. Крім того, без своєчасного 
збору інформації про стан земель, умови їх використання, неможлива резуль-
тативна реалізація заходів щодо охорони земель. 
Однією із найважливіших проблем в галузі інформаційного забезпечення 
землекористування та охорони земель є відсутність систематизованих та досто-
вірних відомостей про стан земельних ресурсів, їх кількість та якість, раціо-
нальне використання тощо. Ця інформація необхідна для оцінки стану земель-
них ресурсів, підготовки на основі цих даних заходів щодо їх охорони. Важли-
вими інструментами інформаційного забезпечення землекористування, охорони 
земель та управління земельними ресурсами, перш за все, є державний земель-
ний кадастр та моніторинг земель.  
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Прийняття обґрунтованих рішень щодо організації раціонального викорис-
тання та охорони земель забезпечує ведення державного земельного кадастру. 
Земельний кадастр розрізняють у вузькому і широкому розумінні. У вузькому 
розумінні земельний кадастр є книгою (реєстром) про предмети земельного 
оподаткування; у широкому розумінні – певною системою дій із обліку, опису 
та оцінці землі, які здійснюються державними органами із метою отримання 
відомостей про землю для запровадження земельного оподаткування та інших 
суспільних потреб [2, с. 35].  
Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпе-
чення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних 
та юридичних осіб при: регулюванні земельних відносин; управлінні земель-
ними ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; 
здійсненні землеустрою; проведенні оцінки землі; формуванні та веденні місто-
будівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; справлянні плати за 
землю.  
З погляду А. Третяка, державний земельний кадастр може виконувати ряд 
функцій. А саме: перша – облікова, потрібна для забезпечення реєстрації зе-
мельно-кадастрових об’єктів і прав на них. Друга – фіскальна. Держава повинна 
формувати оподатковану базу на основі реальних даних і визначати кадастрову 
вартість об’єктів шляхом відповідної нормативної грошової оцінки. І третя – 
інформаційна, забезпечення громадян, держави достовірними, юридично значи-
мими відомостями про об’єкти землекористування [3, с. 53]. Доречно погоди-
тися з думкою А. Мартина, що у земельно-кадастрову систему необхідно інтег-
рувати дані моніторингу навколишнього природного середовища, моніторингу 
земель, моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, а 
також моніторингу зрошуваних та осушуваних земель [4, с. 51]. Крім зазна-
ченого, земельний кадастр здійснює провідну функцію у інформаційному забез-
печені ринку земель в Україні. 
Моніторинг земель відіграє важливу роль в інформаційному забезпеченні 
землекористування та охорони земель. Моніторинг являє собою інформаційну 
систему спостережень, яка складається зі збору, обробки та аналізу інформації 
про стан довкілля та обов’язково повинен включати до себе оцінку та прогноз 
стану природного середовища. Отже, зміст моніторингу складається з інформа-
ції, аналізу, оцінки та прогнозу, а його завданням є своєчасне виявлення, оцінка 
та опрацювання на цій основі рекомендацій і прогнозу дій по попередженню й 
усуненню негативних процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі.  
Необхідно також зазначити, що система спостереження за станом земель 
вимагає удосконалення, тому що моніторинг являє собою один із важливих 
елементів в системі управління якістю довкілля. Крім цього, реалізація такої 
функції управління як контроль за використанням та охороною земель, немож-
лива без інформаційного супроводу. Основні недоліки, що зумовлюють низьку 
ефективність функціонування системи моніторингу, підкресленні в Концепції 
Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного сере-
довища, схваленої розпорядженням КМУ від 31 грудня 2004 р. № 992 [5], це: 
відсутність єдиної мережі спостережень; застаріле технічне і методичне забез-
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печення спостережень; відсутність сучасного технічного оснащення центрів 
системи моніторингу в більшості регіонів; неузгодженість окремих елементів 
інформаційних технологій, що використовуються суб’єктами системи моніто-
рингу; неповна відповідність нормативно-технічного та нормативно-правового 
забезпечення системи моніторингу сучасним вимогам. Нажаль, більшість з 
перерахованих недоліків на сьогодні досі не усунені й є актуальними. 
Моніторинг земель є одним із головних земельно-інформаційних правових 
заходів, так, інформація про стан земельних ресурсів та їх використання, яка 
була отримана в процесі ведення моніторингу, нагромаджується в архівах і 
банках даних автоматизованої інформаційної системи. На основі зібраної 
інформації і результатів оцінки стану земель складаються оперативні зведення, 
наукові прогнози і рекомендації, які надаються до місцевих органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів 
для вжиття заходів щодо попередження і ліквідації наслідків негативних 
процесів. Отримані матеріали об’єктивно характеризують фізичні, хімічні, 
біологічні процеси в навколишньому середовищі, рівень забруднення ґрунтів, 
що дає можливість органам державного управління пред’являти певні вимоги 
до землекористувачів по усуненню правопорушень в галузі використання й 
охорони земель. Крім цього, до завдань моніторингу земель відноситься інфор-
маційне забезпечення ведення державного земельного кадастру, землекористу-
вання, землеустрою, державного контролю за використанням і охороною зе-
мель. Створення бази об’єктивної інформації для оцінки стану, в якому пере-
бувають земельні ресурси є одним із основних завдань моніторингу земель.  
Таким чином, в даний час моніторинг земель та державний земельний ка-
дастр є головними джерелами отримання інформації про стан земельних ресур-
сів, які позволяють отримати об’єктивні дані по всій території країни. Інфор-
мація, здобута за допомогою моніторингу земель та земельного кадастру, слу-
жить правовою основою для прийняття необхідних рішень державними 
органами в галузі використання та охорони земель. 
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